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Con Silvana se va parte mi juventud. Sin embargo, germinó raíces que buscan las más 
profundas capas de aguas subterráneas: poder soñar con un conocimiento abierto y el amor 
incondicional por la rigurosidad: en el decir verdad estaba la vida, en el preciso pensar el 
agónico esfuerzo que conduce a una sutil felicidad.
Haud aliter tristitiae nebulis dissolutis hausi caelum et ad cognoscendam medicantis 
faciem mentem recepi. Itaque ubi in earn deduxi oculos intuitumque defixi, respicio  
nutricem  meam  cuius   ab  adulescentia  laribus  obuersatus  fueram  Philosophiam. 
(Boecio, De Consolatione, III, 1-2)
[Por semejante manera, ahuyentadas las nubes que me ensombrecían de tristeza, miré 
con avidez la luz del cielo; y recobrados mis sentidos, pude reconocer el rostro de 
aquella que me curaba. Así volví mis ojos para fijarme en ella, y vi que no era otra sino 





Ahora Silvana supervive en la lectura de Tomás o de Eckhart, el de recordar la historia del 
pensamiento a través de sus lentes, del mismo modo en que ella la recordaba a través de su 
maestro Echauri.
Ya no van a estar más los modos del Ser, ni el itinerario de la mente a Dios, ni la lógica de  
Abelardo, ni la intrincada recepción de los árabes en las aulas los miércoles por la tarde. Ahora 
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deberemos recorrer los  manuscritos  y los códices en mayor soledad,  pero con el  mismo 
ímpetu y sin descanso, con la minuciosa astucia de que cada término es un organismo vivo en  
el complejo de la historia. 
Saber  por  Silvana  que filosofía  y  cotidianeidad van  de  la  mano,  que la  fe  puede seguir 
viviendo entre las manos enseñantes de los grafemas griegos de los padres de la iglesia. 
Saber por Silvana que en aquello que la historia de la filosofía se dedicó a tirar sombras hay 
luminiscencia.




La última nota clase que encontré de Filippi fue del 27 de noviembre de 2019, en el aula que 
antiguamente era la Biblioteca de Historia, y es la más personal y tierna de mis años como su 
estudiante, la transcribo tal como la anoté:
“Tengo que buscar este poema que Silvana acaba de recitar en alemán [que finalmente 
era Über allen Gipfeln]  en clase que dice algo así:
Sobre todas las cumbres
hay calma, 
arriba de las copas de los árboles
no se alcanza a escuchar un susurro.
Los pajarillos (si, Goethe dice ‘los pajarillos’ señaló S.) callan en el bosque.
¡Espera un momento,
allí encontrarás la paz!
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